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表1 整容用衣料品の広告の実験 1989年10月




























































































































鳥 取 大 阪
対象者人数
年  齢 (歳)
身  長 (伽)
体  重 (範)
バ ス ト (cm)
ウエスト (cm)




























































図1 痩身願望 図2 気にかかる部位









スポ_ッ      高 授 生
何もしない
鉢 拘束部 品  jt方の大4
サウナス ツー
その他      都市の大学生
社 会 人
















































































図9-1 ガードルの着用率 図9-2 ガードルの着用率(ローレル指数別)



































!  |:‐駐 んど着用しない
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足を48く見せる
足を期くする     足を期く見せる
足のむくみを防ぐ



















































































The consurner's atitude of hese gaments was investigated.  Tlis nvesigation was carrled on 810 females
who were consisted of 242 ?gh sdlool students,187 colege students and 171 ful‐nedged members of society
in Totton and 210,u?Or cOlege students in Osaka.On the other hand,adevertisements of foundation gar‐
ments were colected.
The results were sulmnarized as folows:
(1)A nurnber of adevertisement of fomdation gaments appeared in female's weemy and fas?on mag zines.
Females of ths survey used mal order system for buttg foundation gaments wrnch appeared in these
maga2ineS. The ut?za,on of mail order system was ?t eashg, Specialy,Totto? females more onen
used tt than Oosaka females`
(2)Brassiere was weared not only for makillg a body saart apearance but also for taking care of her per―
sonal appearance.The wearmg ratio of brassiere of this survey was lligller than that of other hvestiga―
tion of 1987.
G)Gttdle was matuy weared for foun&五ion.The girdle's type and the purpose of weamag was different
according to age and Rohrel ?dex.
(4) The support type stockings was in expanswe stage at this study  These stockings do not erect on
making legs smart appearances. But,these stockingy glve the combrt sensation by high compression,
and give the feel of satisfaction because of new type goods.
